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Penelitian ini bertujuan untuk menganalis pengaruh fungsi produksi sub sektor perikanan Indonesia dan menganalisis pertumbuhan
ekonomi sub sektor perikanan Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time-series dari tahun 1991-2011.
Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Coub-Douglas dan model Semi-Log. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa, variabel modal fisik memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada tingkat kesalahan lima persen
terhadap output perikanan, sedangkan pada variabel tenaga kerja, memiliki hasil yang positif dan signifikan pada tingkat kesalahan
10 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pada penelitian fungsi produksi perikanan, modal fisik memiliki pengaruh yang lebih
besar dalam meningkatkan jumlah output dibandingkan dengan tenaga kerja. Selanjutnya pada estimasi pertumbuhan ekonomi sub
sektor perikanan, hasil yang diperoleh adalah variabel perubahan produksi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada
tingkat kesalahan lima persen terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan, sedangkan pada variabel perubahan
ekspor neto, memiliki hasil yang positif namun tidak signifikan. Hal ini menandakan bahwa pada perikanan tangkap Indonesia,
hasil yang diperoleh hanya mampu mencukupi permintaan dalam negeri saja. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan agar
penggunaan tenaga kerja pada sub sektor perikanan seharusnya lebih ditingkatkan produktivitasnya, sehingga tidak terjadi
peningkatan jumlah pengangguran dimasa yang akan datang dan pemakaian modal fisik yang berpengaruh terhadap output
perikanan sebaiknya diikuti dengan pembaharuan teknologi yang semakin baik, sehingga akan menjadi lebih efisien.
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